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DISNEY AR,TIST' ,
ATTENDING B.. J~C~
.. . . ,,' , ......
:([,ffF.~~lRm_IES;~\\\Y'OO)Il)) 5i~JlS BRONCO CLUB SPONSOBSFIBST. -
/~-H" '~m:~s.1Ii,{nUl1J1B~Ii1EEJr DAN(ZOF YEAR; TONIGBT.AT~8f30'
. ! 'Win:. <rfu1!11~ Wiimdl (It! tili:e! ~RO'" I .
The Rel1lllb-e1;~t ro,g' tr.l!lJe: lR:toJlJlmt- !~ji,ut1ft'<aJ IP'lll!l'tIf, lilt.-lJ1ll'1 \\~I s;tU:!Stt sy.emRt- a'r.,._" b _--!, lIi'IDmJii;;l2Jft adt l§;::IOl ~~'_~ tire ,lint:
up (We: wre ,a:ua.w1!~ 61~: IZ.1Mm'l't.,_ leT", WffiflnXl1iill1l~' nnem arti. ttfim \\\e'f!!«Uv.' ~~ d1allme"l!llIf 1tl'm: ~ ,.m-.ei4'ia
llff)J1;$ !nIllllll: 1!!me- I~~ ru am'dl iiml4t :illiett ~:tillJ1W ut. ttfid' E.'tll'.HHl ltlhli}l. ~1fl'Il:. 1tllJlel Sltir~il1JJDIlio. ~ '.tIIllIiC 1!.0 be
ebu< (,ll! Ftrlt"dl J::e~·1it :1Jmcil $IlrenmJ ()~dl nidi ;v. IIIlUllIdl taillfiP. dlfumlHltfum OIl'r'l',sD;~ ""'_L.-, irwnDJiiJllledjlJllJT ~'jJIlke' MIL, '
C'oCf!J:u.) W'aIlB: e'OoJ'11t'lMnfdl :ilD)IP>Il~~ l'lm.uU!~ nUeHW aUldl ''''Ille,' a.9HUcillu- ~-:I7ll111 ...,..-;;'-'I.II.D Blrnmrl» e1iliIP»~1lr.fts 311:espoBi-
.llU j;laCft' fno:r.m; tt'lire- t!lQl:~ )j[0l/.'e>~·(f$:'· IVJJIffillllIdl ttfu!ur nre:'tinndH; off \\\tnrlk. l\&~'~ ~' :dfadhr21lJ1d. .._
t~~/Q'I:' wn-a:l'i w:u- ttl" Ih~ rom llill- Olm?;' InxtUtl1/ttlllt!Hllectl \\\as; llfimtt ~(Ullm.u- 'IIDc.:-fflIDw'Ifi:enmm ~ l!l'~, Jf~ ~ .ttl1JlaIJl:iiti:~ ·.the~date
t me- '. '. ftixml lit; Ul gLHuli 1km:J{~'11oundl :filuJ' a'Illl~', billhg;re~ c.m~ ihIlttw al- «:lJIIllh. Ilitr.~:m:!ldi ~~~~b;
If ytOolJlJV-t!' e"J'lE1T fua:1IMmeX'1ue tiny' ra\v.ltlmwu• "nroll\.. ' .aJ)'Uem <C., '\\\'r'llQ\l\ilIlIl :m:1t 11:$, 1ti!ml- per JP:e1flWUt., AJlII ~J~ ~t-
to talFlil UI.' y~ W'l!m-niR'llQtlr aIaI:f~1liin~' ntlJltaurlV. «fu£i&ImuUlI ~1f tt~ lrllmlJ> U!IIIIiiilI ~~ S1l~.aur~.' "~.' '.-' ..tto.~ _
to (OWl'll ll!ellW'~ ~ jf61'OO «:1l4'1 . ~ ei.im11funB; G:€ t!I1l!! eiIwJi> ~ .mia:tte~, . idm! _pzrOlV'iiH,.
llIlf1-c:le~tHJI'I-,dl K~"s. ~ .. ' . elt, lilEe \\~a9l eml»jh~ffi{j :ltt tmre Willlli kJ!.tt ulIdlell\\mW:. '.' . ItiltmiiDt&\. 1tlie _~ ...._.'
Wit' dltd! 1~'real!lJttFre ~D~lIlg.iqll.' 1Diun.e~r lft1J.ufdbl tin lHl(ln~o(ldl, ':\lJemJ1I(flI$ ""lIn> "'iillll d!nat.W7 UIJ)lm " ~C8!mi:mra;-~,:~-
!f}1!m'UlthJrIl 11I'.~wp.vev;, t11loo~li:l "''It' attt:. l!tt WaHl ltfulll11 u-mnlllt1n~ w,it1fu 1!'autlJ)roIiI tte1tlJlJIDllwlV <ffll!HffiittudtlUm wiltfu :W'~ JmI!III olll' 1tlie ~aDill UE, ~-:
!lz~r.y- <f.f'diiir.edl tlal siMlnlt" ',1'l'iln: lum,- Itl\wl1 iillflunUlU I\lh11 tall eriiru:fil) rutt dte lllm:ll l!Iln~",n\.' JTlllJDmtl ~, JDJiIIltIe-e' ,~ Cl>ir, ~ C16
"~llhl'R U:~ t(~' llrur. "ro.'lTl!.BIi... ~. JI.. ~:. :mun "\\V<mril.., . " -
:Ken, !Al RllIJe' W'aJ:i\ l'ali~etll hro Nillml- lim ,:Il1nJ ilRuDllmsHi t1f11 IDic' gftn
9
iID:a:1'll\v.w!\\te ,~tte:n3lll9" weme D-1l1!lit!:1lJli, alit
:I!IolI, w-h~Il'~' he' a:tlllen'dlexil t~'e' ·Ur.ri'v.:eu": se~. pen'lu;ps; - \\\{!' silo\lttll ue-m ':¥llJl 1tIm> llIimut nu[t!:tDirta; :vm:tI. <Ottlmzs; 'atn~I~ ........'!I'1I~
.!-fIls' I~'f KaiI:.$Llol,, a;nd: ,v-he~e-•. (~d!diI~r,llieli-J:ttfie ~1.1l;. da'l'lt; ,fe,I,lb,V,,~', ',""iWiI ttli (ffiiJ}mrtl«dl ttm jjJ, fu1 !Dn'1tJ:\xe mmm,'!l1lIttlJunt'..
eJlIl(l),u1/,;1i1!he toHlt, B:ilI'.el~,.,lt~e$ iiru l1ll1t.. !;""P.n1:u!; ~mJle' you1'H~' all! ouero aIlDJi . .
.tli"l'I1-e eJ:lltr~J;-rl'll~tl't:e' A\Jnal!~: ..!\ii!' ·F'l?I!--lmbuU~., , _. " I~J JUN.B: ~()D: , I
", ."~~'"~~"$:EI~:~"-~i~~~~,·~'H~~.·0,~~£·-~"'i,Li£jfurli;ji£~~-:-·'..,";;i:~ 'JJlB'&H: ~~ '. I.
I <CWl1iialiim1;- trrur ttJm! ~{:''ell'Dl1 ttl!9lllll5
I' tnmlP l)lffilll afu.o~, lmtro~ ttl)
i INmlh~U ,11<ullel'i" g;ern<tnaJll dIaJiiJrmJalm
"lIn- tlii:I'lmm-fJeiUilllJ:g WIDnlW~.
'Il1roNtt'- efuJHlm>. ~ li.eI!dl tlI!aJrmI; lIllll!!
.~adJlI <C.'o1miirl\, lllThtwm ..<C~, ~!
,;jt:tllliim. I!)u:uliJ;lNflllulre <Ci!lli~1ml,. ~
I ITIOl M1IillRJ;. lWl'~ <lr.W8B1,·,'\'l'i(otllliffi. BWIDfl lLetitmr,. Jhuil~' Waurdl ..
"tnxfi..lilWUiiall111,·lIl'Q,l(omfutmL ... 'lI1hme ..1l.1I1Jl1
1 [mimi; ·lial.\1;lt~ furem ~'liX6l:iem. ttllDdiJI' ttlmlm
lmImllim'ZlF 811mI' tlliJe) imBmInur$ (Jill'
'\\I!nlmiJlIlr,' t!eBllmw1!li1l lbAfl 1ln~~ 'tim)
!'~'It! (U1tfl1U1l1 !md'al.,
A.\nw litudk!nJfj: wIhol iH; nxoJlt W1Il
U!Ullrn \)U!lt ,~.,wlHfu!S; to' lid ~
,nw"W a.u.rntJanli: ~:. St1naltdlrmm.. '
_~~~:""_---------~----~~--..!}~L~J,~C.:.., .:r~W~lJ~N~D~U~l~'~;~~lC[[LE~l'age 2 I M dn S )1 i·. Horne the! I,ther nlJ{ht \\'h~mMacs a es r'he! wure 11 new "hu~k, dotman
~ ~
. 1M dl'dicatcd .to I'lh,(.v.~d I.JreHK.T.h(~ wordH I heard
~
. Today's column ' the malcH lJ( 'el wali. quote :"rr rrrl·rrr .. :-un-
h leHMel'HCX • • • 1IJo1l! •
1 e , e seem to he lllll.ylng lL el"~' .
B. J, C, 'Ph Y I thlH arKolIY uf "'or NOIRe MtI'Iln~e reaMOn thlH col-
prominent part .; t jUllt one but mn Illw ..," ,elM "cut" .afl~r It
PulJ1JNhcll IIY, rusnton )l~rade·ot. ~hem! ~eaveM my ·hand .. lIo.rll fool 'em
Th A!l!lO('lnll'd Srudl'lIt1'l of BoiHl'.JIl~llur (011,,«,, all nine or te~ most colorful are thiH weell. and 1It01. early In the
• 'Ibrou,h the Publl('8t1oll ()l'~nlzallolt Loudellt an ties (I thlnk E&t-/o;ame. I;avln.. with a' h a ~ p y
The I-nESS ('I,l'B those Sinatra. d K'enny Chilton th u~ht about the remaining part
BILL MATHI8~N d~ Hoffman t:
n
day). Alons tile of 0B. J •. e.- leavln.. two more
EDlTOR \ BILL PRESCO'M' trude e~.~~ ,? '1e~'tewlI people no- examl)!e" of teachen • . • )l~
BV.INUS MANAGER -.................................... longer 111 n~athltlen·lI and. well, 1 Tharl). and )11'11. Kallenbcrge.
. Doloret4 HochlltrllRSl'r tleed B I It but did you Mel')llHaf "T" In a black and White
]laDaglng Editor _ /......................... 't.fnrllyn Cllrlock h~te to ment on '8 'RED zoot tic!, heck tlult with p)' nowent run-
• . " MI' Wennstrom .. t I' d the borde", of the,. .. tures _ -................... .. Allee Udll . I' wlllh he'd fln.lsh hill.' II 0 - nlng aroun ..', kl "_
Editorials _ J ,........................ Ge~~ eke" and K lou ng ar
. . '. Eilel?ft Morris, Jim ThompRon lell ., I t our stare., follo.-: lie" .ID & wide .lIouldered black&ports ,.......................... Dorthy McRitchie And ?ust e y ?" .KWagger and It .. .trI.. m~ In .leevQ
- •• blons· . MurrellM gentle (.) )' unape... • :.......................... Danlt'l Smith. Velma Koppell T I'r)' (oh thOtJe last namell . an &841.
A;avertlslng Solleiton ...,................................. . . e, Die (Thill III for
.- Bob Bush Carolyn BIMenlull. uniform AN I· p. . ) Joe: ".y, your .... 1 looked p-ret-
BePor;~:~i; ..oibb~;~:··;;;;~..·B;;b;~:..c·h~rle8 Graha~l. Judy Rose lloineone: ~1~e'~I:.~~I~~t~ot least I" t)" aharp I.. tllat blbUcal drellit
:'J'rP Vlr"nla Kohout. Tereaa Richey, Lois Will)' thr::~(e~ory;e we call attention to _he wore Jut n"bt:' 'blb
;';~ I·... Dick Murrell. :LaRue and his "drealllY ..Jack:' -What do J'OU DleaD _.: rtooft.~ - _..' _ Ken :La Rue' Kenny "Bubbles'!''') dre.!' o•
. Artist ·· ················M· rll C I I IIltl18" (any relation to I I ply lIeal "Oli klloW'. IIOrt oC 10
Proof Re.der , _ __ a yn ar oc < I hate to do this, but t IIm
f
loe: • you
Jolles _ Wllllam E. Slm~onB wouldn't do to not mentIOn a. eW"'a.:...n_d_be_b_O_ld_-_·O ------
TPboto.,aphl· \................ Jim Ho me~ GIRLS so how' about. for Insta~ce,ElI~"'''' _....... . .. A..lIee Uda. paulln~ Davis. In a. two p ec:
LJ!,'Wf'S'HAVE MORE SCHOOL SONGS :~::: a;;~o7J~~& ~~~Ck~~~k~~RH
• • • . •• d h and there, ouUlned\, heneter Fred \\. arlng's chOir smgs any of the old college. t1Cattere er:
~nr' .like :'High ~bo~'e Cayuga's' 'Vaters:' .o,r "The Sweet- In :oO~des~~:;ieare 110 8mart~ T:N.o
he.rloE 5.,...a Chi." It starts people remlOJslng about lithe shining examples are v~rgi;;~
"'ood ole davs" when they went to college. . .Wheelock a.nd Isabel J ~nes. •
& . .'.. • • I' I they .can SE~,Did it ~'er occur to you that when we get to be "doddering sldcs being
t
o~eLY~Okat Vlrginla'::i
Id . t d h " d . k but good 00. -o gen ~ an als •.an our memory starts gettmg wea. d plald /:lklrt and the novel way
\}'e won't have. a'ny su~h songs to rouse our failing memories? ~:abel can decorate sweaters! Gee,
"'hat We need is some good school songs that will stand I wonder if they can. cook?ap throuD'h the 'years and become traditions. . This is' jlist ·heresay on, my ll:rt
y
'
~.; e but "pretty" good heresay. n. \\ e suggest an all school serenade assembly as a means I was toid that Elvira Chane)~
d( bringing out some good II. ]. C. melodies. Each dub or 1::~i~~.~~'..£tjh a v~C~a~ny~w~.a~8~te~dL:t~lm~c;.;;__~a~tl!::============,
or,anizat~n. ·might enter two numbers, an old song and a II
new one with all or 5On,1eof the members participating. Or the
program might be limited to one song each, or have in-
4i\·idualsparticipatlng. \Vhatever the details are, they can be
decided later; but what do )·ou think of the idea in general?
, .~\·hat' a&m~t it. y~u potential !n'ing Berlins? Here's your
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AndenoJl's hay. all the 811•••• 17 ..
quirementa for a IUeeI .fgI h_tiIW
triP. Youll hd just what,. ,...
'caps to lOX aDdeoa~ e- ill ...
brouee UWDd. '11lea .... ,..r' 11.
..
I'"~r'
.•__ .....".l...:.;;:~:.:.~'t ••• ~
B. J. C. HOrXJWl' J'III" ;
IT'S TRUE MUUDER Gazing Into,
The 8·,BaU: ,Orchids .Dd
,0000fta
!lt~q'l:JPMt )!ro,,·!:lt.IIIH 017' l-llm~H. And
I
,".'hll 'J~h(,yHI!mlnil' t;M; U1i- 'A '" . . In tb .. "."·Uu,, 'ur f,·1t 1.·l&4.. rr..
fo.:.aMy To, Luv« . . . l-lally AtcM:uHcw : ,,,,,eat bl" fat julC"Y IIIlII,!, tt, lhat wu b"1d Jlun"'", »Il.')' JI .. I'·I.
f W'lOd~l~ Wh.,';; KJliliing- Lief!' !S':.,\\, :~h"lIIe l.tudt"fttM- _~bf' l~rlotfJolt In bdk- ,n.,und_ lIn tb,· hU"'Jr' fI' c,~u
i l.'hU':k MaSiWY. ~"d,udn" h~ldt.b Jl<'ftturt'lO'. .b-:'L ,and Mltxl · (~ummln" .. b"~.·•• IIt! th.·
,!"hl~ '1'1111" ltH IV-wI. Betty Jea'n .w,e ha.vf> a. ",U~Jolt 1Il~~llk ...r. ,)"'~II )Ju.·...... u.... JJUII" .. ,.~It·
: /, ef!ney a,nd 1-'1'1'11:Hrlfifim, : A., hl}lju.et. uf .,u hfAllIl, tl' U..... • JU"". and Uranl JJean ... 1'.... -il.04
jTl'UMt In ~f'.' ... !l'lled ltuleh, iMtuden,t~, ,."l:hl), Jt~Vf! IIW, f.'lA>pltbly ' •• )' ...11 lJulr~.'I J!'1~;j(:t1(Oe ....1ak.I~li Pel'~"c' t'h~ ,.hlfr.dltfd! ~h.e; e-lectt!I,nlf; W~ bavl:' Itad TI... y....lJ ............. will ..... ".v.·.., ' l'.".,..., ~.'til' date: ' ~ . •••
i i POIJtba:/l T~am '._, I :..'.. .' .' . ,:aM...ppurtunlt~ ,,, ..... 'w '.Ir ......
Imme Yacd' Shufr],. , .. l1hlJHe "Iho, ;ex::~~n"th:'thfiJ_M-tadt:nIM lbJll h,.t tile !Carne.., be M" •••·at
, 1mrk In tl'w rtemeteJ'Y ; ... - ' '. . Mpeed: U.nft Oft U~· .. tu .... ~. "
r.- ~_------r,.1 jI HhJ,uld C:li'J~e •. , Wa-n:l1n' Wil~)I' i(·:ir.n'PUM. r~rn~'lIolw'''llthe-&"" Ill'e ItUl:h .Otb ..r ~ndhllt'" r"r tb~ "ffk:~11V.~ .f a~ .._ IOumph I"uJI !o'ah .... Gaill' criUin\ f n,,"' 8It ped ... trianlf,~ .. tel" ~f"""" Bumham 11,. .4:.
8&115'''1 ~ jWhat Do You; Want: 1!o Mlaikl'" )lull..n .... ' .... lrk JlGr .
Re~ted ,Here : ThlJl+<! J';;}~e~At MI!- 11""1 ..•• ' I'~CI:
I . HI,!t'ma·n: and' .JiU(J,y, JllJHe'
tBell' BI}ttorru TI'l,UHeJ?H , •• LfJulK(~'
Sottude." ftIl'OIW i. ~ ,JlSJI-iq~ i Sawyer
Collece tIdII· J'dr' ~ almo,", i(L'ilreleJo!H.. , . Tne mut'hl:r of.' th~
all parb of I~ ... .-ny IlUT:- I /Carter un tbe bulletin })oll~d' in
rauadlll," "'ft. .~ frolk! the Htud~nt l:nron.
nine dat.. are nrGIIed Ia tIle eof":' jTherfll No You ... Gene !toot
lege. ;StlLr:i In: Your Jo;yeli' ••. Pwulinl::
The eoIkP ... attncte.l per_; Brewilter
HOltS froDl aU .. ds or .......... The- jOut Of ThiH World ... mu OnweL--
tu~ tMJ' ..... ~ '1'.1ft 1111'8.; ler
Twin' ...... YaIIO •• ..: ..UlltlCk", !G'otta Be ThiH Or 1!hat .. ' . t.;laltf"
Kdeh.... IC8I ... ..... of: Tlelman-. Bud Betebennttr' andi
the aeedtF -.eIl- m..ett. i Dic!<:3furl'ell'
Yampa,. .--... ·K...... "C..ellde, l'P'he More E See Yuu: •. ,. Jf'a~
8tar .... ft'IlIIII&. I ,Helen, Ro~ndH: amL (1r.ant. .IDe~iIi
A~~~~rh~a~~m.!B~r Band Po~a. ,~ ~~¥~==============C==============~
mmu.,; rru- tIJeIr ".at Ia wrarbY i LaRue
are.... bat ~ petIlt -.tu1Ttty rive- :)fjy Ideal' . • . Monty Johnson:
in Do_ _ B•. :Ii, ~ ILovely To, Look' &t ... Mlld:-Timm,
The Iter e« ~1IitJI; who' I iJradc~,
worll for d ... Ir-.a 1II1l'e' ver.y iRe Wean',A fo'a,!ror Slly<tl1' Wlnj:~4
fe ..... far IIeIIDw De IEUI1Dlltesr who> i .. , BlWbara I1ewIH,
haft .owII:ft1 tia ~W1: IIChool! l"otice"Fliuthl" ",AttentJ(lRt" , , " '
year&. ,Jim Lamad~y 114'IWW attendllu.;':
Tbfte laft' ...... ~.&Jtdl boyH ca. J. C.
[ivi.... .. t_ a.... tt1IlJ1H; year.,: (ThiN 1M IL paldi poUtleat an,·
-nu. Is tile fInt u.e- IItIIdenbt: have nouncement,)
Und dindb' Goa tIM' ~PU9~ --------
The nprn; far 08t-ef'-lltlllte' stu- .Fudge: "For beating yoU!!'wife' I j
dents I..... do aot tiadude men· fine you HS.l'O,"
from Go... J11dII.. llienf£e' men Defendant: "What is the ten:
attendlll« ... ~e- eome from 'eents 'for?"
;}lI'er Ofte-tlUnl of ttlte IRatell' in the hi ~J,::u:d~g:e.:..:_'~·A:m=u:se::m:.:e:::n:t_ta=x::..,_·__ -,l;;==============c:=::;:::=========::;:==:t
Unfon. New- Todl. ....... fll "tbe ~
number aIt~ .. hoI! and: there : ;
&1'(1 .acleft.. rr..... North Dakota.
Penns,.tvaafa" ~ Caltf'ornia.
WashtngtOft. 'J[~IQ'., Montana,
Alabama,. IUIaeIII.. OftptB'. Michl.
gao. J'lori\la,. O~ Connecti-
cut an4.. AItIa .... "
:.1r. XilI'h ,;talked IIIf..-aitl»iVy'
ahoul tb~ ."f)I,nI .... ilb a ~ratfl(\"
r,...ok in f,ne baM .n4 ~ f"tro...fi
;;letVII in bill; ese. Tb.. ;;::VI' be:
t'creame4 :a.. be (:ame- C""~~lnr
them.
He ..... e ...... Icwli;nn~ 1OI'W1tU
a.t an II!JIi~'" "jef.."l- Tl'1wof~'lI:t"'f4'
SkJ)pEau..ed loudEy- Will ho~ lIni-
sane or jU,.l lIII;.ltlrlli: M:t. ! S,o'j;-
their. He 111M. hi. lIIIIl'f JlitiJlk,c1 alni.
e...-II looklnl;:; .a.... til/ail.wa.~ J!J()-,





$10.80 and '15.00~ (_tl
Plastic Triangular' Seales
$2.75'
T Squares, DraftiDa' Tape




X.","ieIII' 1stI lie Retma: Electric' Applianee&:
BOISE MUSIC" APPLIANCE





,., •••5_1115.$1 .........- a
M,cCALL'S
Dt,Caae"" • .....",.






j~ of recon~ II ., t F ·1.....
busiDela 1 : 1' led" ~··..
.n I · ,aft YitaIIT "fit.h ,..




;.J. s, C· •• ...:,l,:.,tO:-L;...,· :-;"lI:·:-!J~U~"-:-:-:--:-;-7:':~-;;::::_'.""""'"_·_..,...~~~Ii:':':~:::-r;;';;:rfil hh.,;;-. -:.~.t~~~.,,;-luur.ro;;:"pt
-- '. ,.. ) lin) ~II 01< n, . ".-------- ! (COIbtlDullld frau!.~ :! nrrru nr! the J{.)"JJI" r,,,,Un,. with
'.' ~ ~ ., v., --- c_ . Bethef Heyn"I,I" tr.IIH UK thlt t lolrNIt T.Chl. Hlew KaYIf ,.h(J haM I"
e G. 1. v!liltOl'll who line the ~N hr-r wind IIa,'k t)(.~"rf! t h •• t,a,.-
"allH ot the gJ.·m during her- /-''Ym k,.t ball toeallun open" and (rom t'lf'
al"H dlMtract the I<lrht and they way 14h,. putt" U llHun,l" Ilk .. a J:uIHI
m't keep thclr mind On the J{a.mf~. ;''':11. 0111f d"el\ 'he round "" IJh~. ·he lIort ur wlHhcH they wouldn't
('un ~ll' In practlce •
. nm e around-s- but ihere WaH a That b. ah.Jtst all flJr'thb. we".kI rea my gleam In her eye when ~" It>l'!4' keelJ l'lti:hJnJ;' until n":lthe :-laid ft. so 'nothln~ IH heln~ week whp.n we MN~ the hapfJeftlnfp"P.l
I on.. n bout the vltdtorlf, IIf \Vomen at Dat.
II. The football game at ~ampa'I:'=~~=~~':"':='':':'' ,'rtduy, was attended by KP'vl'ral (J('
i he ~Irl", from B. J. C. It mlsrht
> e inter~tIn,l;" to find out how ~hey
eturncd home. It !munded Ilk.'
veryonc had a good tIme hookin/-:
Ides home. It·s all in the game.
hey saId,
The ·W. A. A. initiation ill to be
•'Ield the 24th of this month and at
hIs time all the new members ot:
he club will become legal mem-
.erB.
Th~ W. A. A, calender Is made
,ut and the first event wlll be the
Barn Dance. ThlH dance will be
n the future eIther In the laUer
;lart of ,November :>r the tll'St part
.,f· December. It will be the firKt
all ·school activity spontlOred by
the W. A, A. and has pOHSlblllUes
:Jf being a big atfair.
Monday the group started the
volley ball season and hopeK to he-
('orne good enough to win over
outl:lide competition. .
Thelma Stewart and Gail Coffin












































The stndcllts that were elec: ;ti U, head the student public.
tiOIls are from !eft to right. sta!~ding i > pes Gibbons. r
On weiler, IsH.! ,prescott andsitr..;· BIP },1aLLi.en.~---.
Have It Framed at
~
821 IDAlIO ST.











, ::;:'_"",u ""atUI'lJay night. And a.rt'cek ago Sherm wns jitterbugging'
I:~'ith Pat Boye)·. That boy really
,gets around!
Oh~ the things that do ~o .0111 We would lilw to add, in closing
around this campus! For in:-;tancp a word to anyont' Who would like
,WI'! see that lieutenants aren't tho t.o shoot the author of this column.
only tines Who wear bars. In sup ~ double line forms to the rIght)'
port of this :we offer pretty I)Ionrl:; land you'll hnve to get ;n line. '
'''To'' Fostel' as E'Vidence. 'rhere
was 'u silver bar pinned on hel'
sweater. Rumol' has it he's froll}
Mountain Hom~.
Claire Tlelma~ seems to be help~
Ing Jocare for the Lieutenants
from ountaln Home.
And While we're on the sub-
j~ct of Lieutenants (and' Who
wants. to get off the Ioiubject?) dill
YOU notice them clustering a.round
Arlene Emery at the Officers Club
the other night'!
A. Boise man hack fJ:om' two
years in the Air Corps is enrolled
in B. J. ·C. Welcome, F'l'ank Leo-




\Veather Proof Coat -- Detachahie --\Jpaca Lining,
at $20..00
The "Cruiser Coat" An \\'001 -- Douhle Shoulder -.:

















DINNERS See Them At








with Pleats and Zipper
...
